







































































































最も適切な単純観念を誰にも示す」（nature in a manner pointing out to every one those 













et subjectivité: essai sur la sur la nature humaine selon Hume1に お い て、 人 間 本 性（la 
nature humaine）は想像であるが、他の諸原理によって恒常的にされ定着された想像であ
る（Deleuze［1980 : 5］）という。だが、「自然は精神にもたらされる結果の内でしか科学的






































































































































































































































































































というとき、自然法則（loi de la nature）は本性の法則ととれるが、自然の意味合いも込めている
ようにもみえる。
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Hume on Nature: 
Human Nature and Natural Nonhuman Entities
OHSHIKA, Katsuyuki
According to Hume’s arguments, nature is not the external being out of human nature, 
and nature signifies human nature in Hume’s texts. For example, Hume says “Nature has 
implanted in the human mind a perception of good and evil, or in other words, of pain and 
pleasure, as the chief spring and moving principle of all its actions”（A Treatise of Human 
Nature, Book 1, Part 3, Section 10）. This passage is interpreted “There is implanted naturally 
in the human mind a perception of good and evil.” In this passage, nature means human 
nature. And the secrets of nature are known by human nature in Hume’s arguments.
How natural nonhuman entities are evaluated in human nature? Lo investigates 
whether the Humean analysis can support non-anthropocentric environmental ethical 
theories, which attribute intrinsic value to nonhuman natural entities. He puts Humean 
analysis of value and disvalue, and he says, given Humean analysis of value and disvalue, 
the fact that the environmentally virtuous person is disposed under the Humean conditions 
to non-instrumentally approve of the preservation of the natural environment and its 
various nonhuman inhabitants, in effect, constitutes the moral fact that these natural 
nonhuman entities are intrinsically valuable.
.     However, in Hume’s arguments, these natural nonhuman entities are known by human 
nature, therefore, the values of these entities depend entirely on human nature. These 
values are varied in the manner of understanding human nature.
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